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てきた。   
いま一つの情報源は日本側が行なった世界規模の調査である。1990年と1993年の  





うためブラジル全体で78．3％という回収率は十分かどうか注6 ，（3）自己申告式のデータ  
の信頼性はどれくらいか，といった問題点も併せ持っていると言えよう。  





（1）目的   
現在，ブラジルの公教育カリキュラムに沿った学校で，さまざまな形で行われている  
日本語教育の現状のデータを可能な限り収集する。  




（3）調査項目   
主な調査項目は，設置主体，所在地（州・市），機関（講座）名，講座開始年，教師数，  
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1．高等教育機関  












蓑1 正課校の日本語教育主要データ  
殴陛主体  所在地   機関名   学位  開始年  教師数  学生数  学期制・ 学習年数  学習 時間数  主な主教材   主な学習勒槻   
リオデジャネイロ  リオデジャネイq連邦大学  留学・8相  
新日本顎の基礎1・2  
国立   州（RJ） リオデジャネイロ   UniversidadeFederal  文学士  1978  6  84  2半期  800   日本語中級（東海大学）   猟師志望・日 本革を生かし   
（連邦）  Riode  朝日斬憫で日本顎を鏑む  た陽に就くた  
Janejm   （URU）  め   
リオ・ダラン  FuTldamentosda  
LinguaJaponesaI，Il  
国立   デ・ド・スル州 （RS）   Inl「∝1u申OaOS   
UniversidadeFederal   540      飼駅政志望   
PortoAlegre   
UsoCo【idiano実用濃  
字入門   
－CursodeLingua  
サンバウロ州   サンバウロ大学  
州立   （SP）  
日系金策に勤務  
Ul】iversidadede   文筆士  1963  7  2Zl  2学期  540   Japo爪eSaI －1n【rodu申Oa   している 
サンバウロ S盃oPaulo  S豆OPaulo（USP）  GramまticadaLhgua  
Japones   ため   
サンバウロ州  
州立   （SP） アシス  アシス校 UniversidadeEs【adual P 日本簡教師志望   
Assis   auljsは（UNESP）  
Campus de Assis 
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義2 2外校の日本語教育主要データ  
学期制・  
放置主体  所在地   格闘名   開始年  教師数  学生数   学習年蘭  
野定率位   
ブラジリア連邦区   ブラジリア大学   2学期  
3年   
360  日本語初歩   留学・日本語  
日立   （DF）  1981  3  129  
Brasr】ia（UnB）  最高32  
に対する興味   
Brasnia   単位まで  
2学期  
サンバウロ州（SP）  州立カンビーナス大学   3年  
召撃・日本文  
州立      1985  4  73  300  
Campinas   Campina5（UNICAMP）  4単位  封切職  
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在しているところが興味深い。  
蓑3 公開講座校の日本語教育主要データ  
設置主体  所在地   機関名   開始年  故障敵  学生数  学期制・ 学習年致  寧習 喝同数  主な主散村  主な学習動線   
バイーア弼（BA）  
州立   サルバドール   イ 
Salvador   （UNEB）  
／学期  する興味   
留学・果敢陶  
（違揮）  サルバドール  
係・已本の技  
Salvador   （UFBA）  
国立  ／くイーア州（BA）  パイーア連邦大学  1962  2  Z5  2学期  120  新日相の基聡1          UJ11YerSldadeFederaldaBahla      未定  ／学期   拷に対する鍔  
味   
セアラ州（CE）  
州立   フォルタレーザ   2学期  90   日本埼初歩   日本文化に対  
Fort山eza   （UEC）  
皿                  真玉  ／撃期  する興喀   
国立  パラ州（PA） 、   パラ連邦大学  Conversa9aOem  
ぺレ  U‘■ddRdddP丘  2学期  
（UFPA）  基金）   
留学・8本領   
自立  バラナ州（PR） 甘チーハ  パラナ遅邦大学 U■ －ddFedaldP 去  197S  7  121  2学期  1ZO  日奉騒初歩  
（連邦）   （UFPr）  4年  ／学期   うにするため   
パラナ州（PR）  州立ロンドリーナ大学   
サパイパルジャバニ   
州立  UE】iversidadeEstadualde  197Z  ロ  33  2学期  90    留学・出穂ぎ  
Londdna   bnddna（UEL）  ビデオで寧ぷ日本昏   
パラナ州（PR）  寮眉コミュニ  
州立   マリ、ガ   
Madng貞   deMadれg占（UEM）  州立 
リオ・グランデ・  リオ・クランデ・ド■スル連邦大挙  
国立   ドtスル州（RS）   UniversidadeFederaldoRio  198ヰ  4  ヰヰ  2学期  480  城山式日本項タイレ  留学・技繊  （連邦）  ポルトアレグレ Po托OAIegre  GrandedoSul（UFRG5）     4年   クトメソッド  研摩・寮敦 関係   
リオ・グランデ・  
ド・スル州（RS）   
払立  
P伽tOAlegre   53  2学期  360  爽用日本語  文化や授与引こ  
リオ・グランデ・  
ド・スル州（RS）  パレ・ド・リオ・ドス・シノス大学 UniversidadedoValedRi 
靴の弘道技鏑  
を学ぶため・  
払立      oodos  1990  3  23  2学期  ヰ50  8容認初歩      サンレオボルド S豆OLeopoldo  Sil】OS（UNISINOS）     5年  留学・8本領  
に対する興味   
サンタカタリーナ州  
国立   （5C）  サンタカタリーナ連邦大学  CursoB且si（：Ode  
l】   UniversidadeFederaldeSanta  1988  l   
フロス 円or血dpolis  CaIarjna（UFSC）  21  2学期  90   Japon鮎1，2（日  日本の技禰に 興味がある   




り入れられている。サンパウロ州のものは「語学学習センター」（CEL－Centro de  
EstudosdeLinguas，以下「CEL」と略す）と言い，州内に7都市8校ある。一方，パラ  
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表4 CELの日本語教育主要データ  
所在地（市町村）   学校名   ；■＝：：ミ）  生徒敵   主散村   主な学習勧極   
アダマンチーナ  フレウリーデス・カプアリーニ・メネキーノ初等学校   
2  49  文化初級日本法l   出革ぎ・竣成とのコミュニケ   
Adaman【ina  EEPGF】eur】desCaval】jniMenechino  －ション   
アシス  ドナ・カロリーナ・フランシーニ・プラリ初等中等学校  
Assis  EEPSGDonaCarolinaFranciniBurali   62 文化初級日本魯I   出啓ぎ■日本に対する周嘘   
コテア   ベドロ・カセミ一口・レイチ初等中等撃撞   2  35  文化切抜日章啓l   8車文化に屑瞭がある・巳系   
Colia   EEPSGProf．PedroCasemiroLei（e  人だから   
レジストロ   ドットル・フ7ピオ・パレット初等中等学校   
2  15之  文化初故口車琶1   出搾ぎ，親戚の影響・日本琶   
Re由StrO   EEPSGDr．F益bioBa汀etO  やせ′レ」ニ風塵力l裁き．   
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所在地（市町村）   学校名   瀬野敵  生徒撃女   王政材   主な学習勤閲   
lpiranga   EEPSGAlexaれdredeGusm畠0  イビランガ（サンバウロ）  アレシャンドレ・デ・グスマン初等中等学校  ロ  32  文化切抜日琴琶l  出稼ぎ・留学したい       K扇waIi（泊k（巳伯文化違盟）   
サント・アマ一口（サンバウ  
ロ）   インテルラーゴス中等学校   Z  57  文化初級日本遠l   日本や日本文化に対する興   
San【oAmaro   EESGlnterlagos  味   
サント・アナスタシオ  オズプァルド・テナッジ初等中等学捜   日系人と検地する機会があ   
SantoAmastまcio   EEPSGProf．Osw山doRaれaZZi  50  文化初級日本撃l  る・自分遵の督瑛とは全く  
i払うから   











表5 CELEMの日本語教育主要データ  
所在地（市町村）   竿校名   叡鯵数  生徒数   主教材   主な学習動機   
アルトり1ラナ   ライーニヤ・ダ・パス中噂半磯   Z7  文化初級日本跨l   将来後に立つと患うから・ボルト   
Å】toParanま   Col‘gioEstadualRainha血Paz  ガル顔と追う官需で面白そう   
アブカラーナ   7ルベルト・サントス・ドゥモン初等中等学校  ■  ヰ3  CursoB貞sicodcJapon鮎1，   
Apucaralla   EscolaEsladua】Albe丘OSantosDumont  2   出穂ぎ・配偶者が日系人だから  
アサイ   バロン・ド・リオ・プランコ初等中等学校   日系人と交摩するためt銀行での   
A5Sai   l  7Z  文化初級日本顎l      ColegioEstadualB訂盈OdoRioB一肌CO  連番薫為  
パンディランチス  マイロン・メデイロス初等中等寧校   35 Cursoお由icodeJapon壱sl，   
Bandeira血es   ■  2   出稽ぎ・留学したい  
コルネリオ・プロコビ  モンティロ・ロバット初等中等学校   ■  13  文化知抜日本雷l   日系人の現戚がいる・出稽ぎ・督   
オ            Come】ioPr∝dpjo  CoほgbEstadualMollt由0Ⅰヵbato  箇や文化に対する興味   
グアイーラ   プレジテンテ㌧ルーズヴェルト初筍中等掌校  □  文化初級自革帯I   
′1■、【√＿【   ■  91  官学したいから  
CursoB由icodeJapon色sl  
ウニダ⊥ジ・ボロ初等中等学校  
Col一喜gioEstadualUnidadePolo  Curs8B由icodeJaI氾m色s4  町に日系の日相学校がないから  
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所在地（市町村）   学校名   教師数  生徒数   圭政財   主な学習勤総   
ロンドリーナ1   マルセリーノーシャンバニヤツト初等中等学校  
Coほ■Esd M   Z  63  CursoB由icodeJa匹n畠sl，  日系人だから・8衆人の友人や惚   
bndrina  
Champagnat  2，4，5   戚がいるから・出癒ぎ   
ロンドリーナ2   ヴィセンテ・リージョ初等中等単板   
bndrlna   Colggjo放心血戚VicenteRjjo  ■  47  Cur泌B鮎jc｛，deJap）neSl  祖父母と日本語で医したい・出囁         ぎ ・いつか役に立つから   
マリンガ  アイルトン・プライサント初等学頑  
Ma11ng丘  E父OlaEsladualÅyItOnP】由sant   39   文化初級8本題l   軌こ由められた・出稼ぎ   
バラナプァイ初等学校  
バラナヴァイ  Esco】adePdmeiroGraudeParanavai   
47  周りが鐸しいというので運に展  
Paranavar  レオネル・フランカ初等学校  疎を抱いた  
E5COlaEsLadualL¢One】Franca   u   
フエルナンド■アゼヴエード初等学校  
サンタイザベル  
ドイヴ7イ  67  文化初級日本昏l   将来自分のためになるから  
5t－．IzabetdoIvaJ  
Escola Estadual Narciso Mendes 
Ⅳ．公教育における日本語教育が抱える問題点  
1。高等教育  
（1）正課校の場合，ブラジル教育省の方針により外国語学は必ずポルトガル語学を並行   
して履修しなければならない。そのため日本語教育に割ける時間が1年次で100～   
120時間前後と限られ，さらに2年次以降は日本文化や日本文学なども履修しなけ   
ればならない関係上 日本語教育そのものに使える時間数が減る。その結果，日本   
語カゼロから始めた学生の卒業時の日本語力が教授陣が期待しているレベルまでな   
かなか到達しない 。  
（2）教授スタッフ確保が難しい。採用基準を満たすには最低でも正課校の日本語学科を   
卒業する必要があり，さらに正課校では修士号以上を取得していることが望まれる。   
また，近年は待遇上の間趣から教師のなり手が減っており，教師不足に拍車をかけ   
る結果となっている注11。  
（3）教材が不足している。日本で市販されている教科書はブラジルの現実には合わない   
ものが多い。Ilad（1992）が指摘するように，ブラジルではポルトガル語教育の影響   
から，語学教育一般が文法教育に重点を置き，教える方も教わる方も文法にこだわ   
る傾向がある。この点をきちんと押さえないかぎり，どんなに最新の教授法を使っ  
ナ一助まミL∃考ぇっ蛙一「・ア≒て■ま、単調婁′つ1－＿ヅ畠」一一くゝ／→克己ナ，七トー・1，1ヰ川アも3シJ㌔l、 フこ′T、ヰ、レL     ′ヽ－■丁ノヽl▼】巨∃r（ユ」－」 ノ ゝ r 、 UT F∃r＝l－ノ、‾‾  ／ヽくL lエVヽ－1】l『／」 フ 」 」 〉d、し ご′d、V －0 「＿ ＞ノ／」（1ノ   
には何よりもポルトガル語で文法説明が書かれた日本語教科書が不可欠となるが，   
ブラジルの大学で制作された教科書は現在，正課校2校のものが存在するだけであ   
り，まだ学習者のさまざまなニーズを満たしているとは言いがたい。  
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（4）修了しても学習した日本語を生かせるような環境がブラジルには少なくて学習の励   
みにならない点や，学生が手軽に入手できるような辞書や教科書類がない点が挙げ   
られている。前者の問題についてほ，ブラジルに進出している日系企業が社員の日   
本語力をどのくらい評価するかを調査した山下（1990）があるが，それによると日系   
企業は社員の日本語力や日本語学習に対して積極的な評価をしているようには見え   
ず，本稿筆者たちの聞き取り調査で得られた問題点とちょうど符合した結果となっ   
ている。  
2．初等。中等教育  
（1）カリキュラム外の講座なので，CELやCELEMを自分の学校に開設するかどうかは   
すべてその学校の学校長の最終判断によることになる。また開設することになった   






（3）州の教育局の中には日本語を専門とする人物がいないので，カリキュラムや教授法   
上のアドバイスやオリエンテーションが不足している。  
（4）日系人教師の場合，日本語が話せるという理由でそれぞれの土地のコロニアから選   
ばれたり，依頼されて教師になったケースが多い。したがって，日本語を外国語と   
して客観的にながめたり削2，日本語教師としての十分なトレーニングを積まない   
ままいきなり教壇に立つ場合が多い。また，非日系人教師を始めとする，非日本語   
母語教師の場合，日本語能力が不十分なまま教え始めるケースもある。  




1）各種レベル・ニーズに応じた研修システム   
まだ学習者数の少ない公教育の分野だが、高等教育機関と初等・中等教育機関では目  
的や対象となる学習者層の違いはあれ，教師不足を補うための教師養成・研修業務が不  
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3）教材寄贈プログラムと自主的な教材制作の促進   
どの機関も日本語教材の不足を訴えていたが，この問題に対する支援プログラムの一  
つに，国際交流基金本部が年1回行なっている「教材寄贈プログラム」がある。しかし，  




4）ブラジルの州教育局へのコースデザイン協力   
ヰトヽノノでlユ71rr」I、l＼lレ∫でこら」一人l、l′nJIll、l劫苔E∃1→／ヰロー太一三正史ユ市日日し一寸ークモ口1k▼宴ふミl、J㌧l、－ し★－【ヨ   ノ ー′／’ノl一ノIl」／’ノ ノ ′llリノ／ll寸：入＝／HJV」－Vd・＝ノ1♪ロロ■仁▼こ⊂FIJ」 ブ リコ上土二∃‾lヨ／ノー∨ りd、∨ ■ 」 」‘（〔＿ケ已  
た。そのためにシラバスやカリキュラムを含めたコースデザインがまだ不十分である。  
この点を継続的にサポートしていかなければならない。  
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EstudosJ甲OneSeSVol．6，RevistadoCentrodeEstudosJaponesesdaUniversidadedeS孟oPaulo，S豆OPaulo，Brasil  
1995・AsExpress6esdeTratamentodaunguaJaponesa，EditoradaUniversidadedeS50Paulo，S良o   
Paulo，Brasil  
【注】  
注1 日系社会のことを現地では「（日系）コロニア」と呼んでいることから、本稿でもこの術語を採用し、   
日系人に対する日本語教育を「コロニアの日本語教育」と呼ぶことにする。  
注2 筆者がブラジルに勤務する機会を与えてくれた国際交流基金、ならびにブラジル滞在中に筆者の調査を   
サポートしてくれた同サンパウロ日本語センターに対し、この場を借りて感謝の気持ちを表します。  
注3 筆者が国際交流基金サンパウロ日本語センターに勤務していたのは1994年4月より1997年2月まで   
である。なお1998年4月1日より国際交流基金サンパウロ事務所が「国際交流基金サンパウロ日本文化セ   
ンター」に組織変更されたことに伴って、国際交流基金サンパウロ日本語センターは同日本文化センター内   
の「サンパウロ日本語センター」と組織名称が改められた。しかし本稿で「サンパウロ日本語センター」と   
言った場合は、組織変更前の、筆者が勤務していた当時のものを指すものとする。  
注4 脇坂・深沢（1984），ジルー＝ムラカミ・竹内（1985），ワキサカ（1991）など、サンパウロ大学のスタッ   
フか、同大学の客員教授の手によるものが中心である。  
注5 例外は、筆者の知る限り、リオデジャネイロ連邦大学を中心にした斎藤（1984）であろう。また、初   
等・中等教育機関に関しては鈴木（1994b）と深沢（1995）にある程度紹介されており、太田（1997）はそ   
れらを補完する目的で執筆されたものだが、紙幅の関係で当初の目的を達成できずに終わっている。  
注6 たとえばブラジルのコロニアの日本語教育の場合、日本語普及センター（1994）によれば、同センター   
の会員になっている学校だけでもブラジル全国で319校あり、基金調査でそれに対応すると思われる数字  
（268校）と少なからぬずれがあることが分かる。なお、同資料は未刊行だったために入手が大変困難であ   
ったが、酒井（1997：157－165）に主要な部分が転載され、閲覧が容易になったことを付け加えておく。  
注7 調査にはアップルノ社マッキントッシュPower Book180cを携行し、クラリス社のファイ／レメーカー   
Por2．1vl（1997年2月現在で3．0にバージョン・アップしてある）を使って作成した調査票に、聞き取っ   
たデータを直接記入してデータベース化した。  
注8 データは96年度第1学期のものに基づいている。本稿の表l～5では、付録に掲げた調査票の項目の   
うちの主なもののみを掲載するにとどめた。また項目中の「所在地」の州名と「機関名」の欄で用いたアル   
ファベットの略字は、ブラジル国内で公式に用いられるものを踏襲したものであり、「問題点」は表中では   
なく、後に第4章で「公教育における日本語教育全体が抱える問題」として要約する形で扱った。なお、  
「学習動機」は授業参観をしたクラスの学習者と日本語教育担当者の話の中から多かったものを列挙したも   
のであり、アンケートをとった上で統計的な処理を施したものではないことをお断りしておく。  
注9 リオグランデドルス連邦大学は正課コースと並行して公開講座コースも併せ持っているが、太田  
（1997）並びに本稿では、機関単位で数えた関係でデータは両コースのものとも提示したものの、数の上で   
は正課校としてのみ扱った。なお、パラ連邦大学のデータは不完全にしか収集できず、情報未収集部分を表   
3では「－」と表わした。  
注10 ブラジルの教育制度は基本的に8・3・4制であり、11年の「基礎（教育）レベル」と4年の「高等   
／劫書＼1ノノヾIしlふユ」こナp二乙  旦LI一言青婁／ヰ妻吉名文数壱ぎウて良二乙 全車F／r＼「欝1妻里壬堅l レ  ロ太・「て号ス宣竺′竺夕景六J▼士口上ヒ   ＼1ニヽ＝／ r  、ノr」 ′ノ ’ノ’d、’Qノ0 ヽ√ ㌧ノY、一口11∃l仇寸：二も1刀1ブ、＝ ヽ■ りし′1山■ LJTVノ  ーニケJ⊥ P↑、′l．∃二」  」 ヽ  ＝ノγ し 亡コ ノl口」てTTlノ、Il・－「lI∃ニコ   
する3年の「第2課程」に分かれる。本稿ではこのような直訳名称を使用せずに、「基礎レベル・第1課程」   
を「初等教育」、「基礎レベル・第2課程」を「中等教育」とした。なお、AJ打7αJ7叩～ビA鍾JJ995の「教育」   
偶には、これらの情報をはじめとして、現在のブラジルが抱える教育問題がコンパクトな形でまとめられて   
いて大変参考になる。  
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注11ブラジルほ1994年まで10年間近く商インフレ経済が続き、その間教師の給与調整を適正に行なって   
こなかったために、全般に給与が大幅に目減りしてしまったという。例えば1996年5月7日付けの爪）〃∽   
♂どぶゐクdiJわ紙ほ、現在のサンパウロ州の州立学校教師の給与額が、米ドル換算で30年前の約5分の1ま   
で落ち込んだと報じている。  
注12 コロニア内で継承される日本語が、教えようとする日本語とは「違っている」という事実から出発しな   
いことよって生じた問題と言えるのではないだろうか。なお、前者の日本語（の一方言）は現地で「コロニ   
ア語」と呼ばれており、鈴木（1979），長尾（1975，1997），野元（1969a，1969b），半田（1952，1980），   
馬瀬（1986）等の先行文献にその特徴が挙げられている。  
要  旨  








ステムや教材寄贈プログラム コースデザイン協力などが必要だが，それだけではまだ不十分である。関係者  
機関を結ぶネットワークを作り上げることによって，連携体制を整えることが不可欠である。  
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